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金沢市 2004年～2006年 2004年8月～2005年6月 8 路線 10,620
輪島市 2005年～2008年 2007年9月～2008年2月 3 路線 1,880
かほく市 2006年～2008年 2007年2月～2008年12月 15 路線 24,400
七尾市
(和倉地区)



























































































































































































































































































































































































































































































































































































県は 32 自治体(74%)である．」と示している． 
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A STUDY ON ACTUAL CONDITIONS AND PROBLEM FOR REVISION OF 
PLANNED ROADS 
－CASE STUDY IN ISIKAWA PREFECTURE－ 
 
Kouichi MORIKUNI, Mitsuhiko KAWAKAMI and Akinori KURANE 
 
This paper studies actual conditions and its planning problems about the revision of planed roads that 
has been carried out according to the guidelines formulated by the planning department of the Prefecture 
governments and major city governments. Although most of the planning departments do not tackle alter-
natives against the abolishment of the planned road, some city government in Ishikawa Prefecture try to 
review relatively positive alternatives according the Prefecture’s Guideline. Several actual cases of revi-
sion of planned roads were studied by field surveys and interviews to officers of Prefecture and City gov-
ernments. As a result of the study these are concluded as follows. Positive proposals are talked at the ad-
hoc committees for the revision of planned roads, but most responses by the planning officers are abstract 
and actual alternatives were hardly prepared. This kind of situation is caused by the linkage absence be-
tween review of the planned road and urban planning and weak planning institutions for the realization of 
the planning proposals except the planned road system. 
